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BENVENUTO, INTRODUZIONE E I SESSIONE PLENARIA  
VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018, 10.00 - 12.45 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
Via Maresciallo Caviglia 24 (Caviglia) 
BENVENUTO 
Stefano Battini (Presidente SNA) 
Lorenzo Casini (co-Presidente ICON-S) 
Aula Magna 
Caviglia 
(Piano terra)  
INTRODUZIONE Marta Cartabia e Giulio Napolitano (co-Presidenti ICON-S Italia) 
I SESSIONE PLENARIA 
L’INDIPENDENZA DELLE BANCHE 
CENTRALI COME PRINCIPIO 
COSTITUZIONALE 
Introduce e modera Joseph H.H. Weiler (New York University) 
Chiara Zilioli (Banca centrale europea) 
Roberto Bin (Università di Ferrara) 
PANEL PARALLELI - SESSIONE I 
VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018, 13.45 - 15.15 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
Via dei Robilant 1 (Robilant 1), Via dei Robilant 11 (Robilant 11), Via Maresciallo Caviglia 24 (Caviglia) 
PANELS PARTECIPANTI PAPERS AULA 
1. UNITÀ O FRAMMENTAZIONE: IL 
PIANO DELLE NORME E IL PIANO 
DELLE ISTITUZIONI 
 
Presiede: Gianluigi Palombella 
Palombella  Gianluigi Introduzione. Costituzionalismo, pluralismo, relazioni 
Sala eventi 1 
Caviglia 
(Piano terra) 
Vadi  Valentina 
I tribunali arbitrali previsti dai trattati internazionali sugli 
investimenti possono divenire Corti costituzionali globali? 
Arcari  Maurizio  Esplorando il “contro-costituzionalismo”: l’effetto di ritorno del 
vocabolario costituzionale della Corte Europea dei diritti umani 
e della Corte di giustizia dell’Unione Europea Ninatti Stefania 
Chiti Edoardo 
La convergenza amministrativa contribuisce alla costruzione di 
un costituzionalismo globale? 
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2. L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL 
SISTEMA UNIVERSITARIO E 
L’INSEGNAMENTO DEL DIRITTO: 
QUESTIONI DI LINGUA, METODO, 
CONTENUTI 
 
Presiede: Lorenzo Casini 
Caielli Mia 
Insegnare il diritto antidiscriminatorio senza discriminare: le 





Oltre le frontiere dell’insegnamento del diritto. Strumenti e 
modelli d’innovazione (e-learning e didattica esperienziale) 
Gagliardi Barbara 
L’asimmetria nei diritti fondamentali fra unità e frammentazione: 
il Belgio e la Carta per le Fiandre 
Novaretti Simona 
"Area studies" tra interdisciplinarietà, questioni linguistiche e 
orientalismo giuridico: il caso del diritto cinese ovvero come 
insegnare una materia che è considerata un ossimoro. 
Sciandrello Enrico 
L’insegnamento del diritto romano in lingua inglese: problemi e 
prospettive 
3. IDENTITÀ COSTITUZIONALI IN 
EUROPA: UNA PROSPETTIVA 
COMPARATA 
 
Presiede: François-Xavier Millet 
 
 





Le ragioni della frammentazione nello spazio costituzionale 
europeo: un approccio comparato all’identità costituzionale? 
Lazzerini Nicole 
Il ruolo emergente della Corte di giustizia nella tutela dei valori 
comuni dell’Unione: implicazioni e prospettive della recente 
giurisprudenza in tema di rule of law 
Palazzo Nausica 
Is the EU the right place to shape questions of substantive 
family law? 
Zaccaroni Giovanni 
Equality as a fundamental element of the EU and of the national 
constitutional legal orders: the case of religious discrimination 
4. BETWEEN UNITY AND FEDERALISM: 
PATHS OF TERRITORIAL 
DIFFERENTIATION IN THE UE 
 
Presiede: Beniamino Caravita di Toritto 
Castelli Luca 
Organizing diversity without conflicts: the enforcement of 




Clementi Francesco Brexit and the territorial differentiation in the United Kingdom 
Griglio Elena 
Catalonia between self-determination and secession: the risk of 
bilateral centre-periphery relations 
Piciacchia Paola Constitutional perspectives of territorial differentiation in France 
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5. AI CONFINI DELLA DEMOCRAZIA: 
POPULISMO E STATO DI DIRITTO 
 
Presiede: Francesco Viganò 






La vulnerabilità delle democrazia in tempi di globalizzazione 
economica e populismo: la prospettiva di un internazionalista 
Ragone Giada Populismo e Stato di diritto: il caso polacco 
Vimercati  Benedetta Populismo, Unione Europea e better regulation 
Zicchittu Paolo Il costituzionalismo come limite ai populismi: la vicenda italiana 
6. LA TUTELA LEGALE VOLONTARIA 
COME “UN FATTORE PROTETTIVO” 
NELLA PROMOZIONE 
DELL’INCLUSIONE SOCIALE DEI 
MINORI STRANIERI NON 
ACCOMPAGNATI 
 
Presiede: Elisabetta Lamarque 
Albano Filomena 
La tutela civile volontaria come strumento di inclusione sociale 






L'art. 11 della legge n.47 del 2017 e il "volontariato dei diritti": 
luci e ombre 
Cottatellucci Claudio 
Il tutore volontario nella giurisprudenza dei tribunali per i 
minorenni 
Aldini Alessandra Officina 47 racconta le prime esperienze concrete di tutela 
7. LA TUTELA TRANSNAZIONALE DEI 
DIRITTI 
 
Presiede: Marta Cartabia 
Angelini Francesca 
L’ordine pubblico come strumento di legalità costituzionale o di 




Conti Roberto Giovanni 
I rapporti tra diritto nazionale, diritto eurounitario e diritto 
convenzionale dopo i recenti interventi della Corte 
costituzionale italiana 
Iadicicco Maria Pia Frontiere e confini del diritto alla salute 
Randazzo Alberto 
L’efficacia vincolante, per i giudici comuni, delle sentenze della 
Corte europea dei diritti umani, alla luce della più recente 
giurisprudenza costituzionale 
Sartea Claudio 
Il controllo di convenzionalità nell’esperienza americana: criticità 
giusfilosofiche 
Castano Vargas Diana Maria 
Controllo di Costituzionalità e Controllo di Convenzionalità: 
parallelismo o analogia? La risposta del sistema interamericano 
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8. GIUSTIZIA ALGORITMICA. 
“INTELLIGENZE” ALLA PROVA 
 
Presiedono: Daniela Piana e Andrea 
Simoncini 




Tarissan Fabien Explicabilité des modèles prédictifs dans le domaine juridique 
Taffoni Gaia 
Governare il digitale con gli standard? Quali effetti di path 
dependence? 
Rizzo Marilena Giustizia e tecnologia: il punto di vista di un giudice 
Paparo Sergio Giustizia e tecnologia: il punto di vista di un avvocato 
Stazi Andrea Datificazione, Diritto e Giustizia  
9. INSEGNARE MATERIE 
GIUSPUBBLICISTICHE IN LINGUA 
INGLESE: UN CONFRONTO DI 
ESPERIENZE  
 
Presiede: Giulio Napolitano 
Caianiello Michele 
La valutazione della ricerca e degli insegnamenti in lingua 





L’uso della lingua inglese nella comparazione giuridica: i riflessi 
sulla distinzione tra diritto pubblico e privato 
Lupo Nicola 
Insegnare diritto in lingua inglese in dipartimenti non giuridici: 
una necessità e una sfida 
Tega Diletta 
Lingua franca: l’inglese e la comunità globale di studenti e 
studiosi del diritto costituzionale 
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10. UNITÀ E FRAMMENTAZIONE 
TERRITORIALE E SOCIALE E 
TUTELA GIURISDIZIONALE DEI 
DIRITTI FONDAMENTALI 
 
Presiede: Angioletta Sperti 
Sperti Angioletta 
Unità e frammentazione dentro ed oltre lo  Stato e dignità ed 





L’art. 6 CEDU e il giusto processo e procedimento 
amministrativo. Differenze applicative all’interno degli Stati 
europei 
Monti Matteo 
L’asimmetria nei diritti fondamentali fra unità e frammentazione: 
il Belgio e la Carta per le Fiandre 
Parolari Paola 
Legal polycentricity e interpretazione giudiziale del diritto 
statale. Riflessioni a partire dal caso inglese Akhter v. Khan 
Stradella  Elettra 
Soggetti, forme e strumenti dell’esecuzione delle decisioni 
costituzionali: l’impatto sulla tutela dei diritti fondamentali 
11. LA TRASFORMAZIONE DELLE FONTI 
 
Presiede:  Lorenza Violini 
Ferrari Fabio 





Ingenito Chiara  
Moltiplicazione, frammentazione, destrutturazione e 
delocalizzazione delle fonti del diritto 
Piccirilli Giovanni  
La riserva di legge come "chiave" per aprire (e chiudere) i 
confini dello Stato costituzionale 
Rodriquez  Simona 
Le politiche vaccinali: rapporti tra fonti, crisi della legge e ruolo 
“distorsivo” di internet 
Sileoni Serena 
Self-regulation as a symptom of national boundaries’ 
fragmentation and of a new way of legislation 
Caldironi Matteo 
La mediazione degli interessi tra politica e giustizia: limiti 
giuridici e prassi applicativa 
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PANEL PARALLELI - SESSIONE II 
VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018, 15.30 - 17.00  
Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
Via dei Robilant 11 (Robilant 11), Via Maresciallo Caviglia 24 (Caviglia) 
PANELS PARTECIPANTI PAPER AULA 
12. LA LEGGE STRUMENTO DI 
COMUNICAZIONE POLITICA: 
FRAMMENTAZIONE DEI FINI E 
MUTAMENTO DEGLI EQUILIBRI 
GLOBALI 
 
Presiede: Diane Fromage 
Pacini Fabio 
La legge gridata. Per una tipologia dell’attività legislativa in 





Betzu Marco Populismo e neo-protezionismo 
Penasa Simone 
Uso simbolico del diritto e disciplina dell'immigrazione: un intreccio 
costituzionalmente sostenibile? 
Simoncini Marta 
L'incerta applicazione dello EU Withdrawal Act 2018 tra hard e soft 
Brexit 
13. BOOK PANEL: CONSTITUTIONAL 
LAW AND REGIONALISM 
 
Presiede: Diletta Tega 
Bofill  Hèctor López 




Lupo Nicola  
Breda Vito Response  
14. LIBERTÀ RELIGIOSA COLLETTIVA E 
PRINCIPIO DI NON 
DISCRIMINAZIONE IN EUROPA 
 
Presiede: Natascia Marchei 
Marchei Natascia 





Pasquali Cerioli Jlia 
L’art 17 TFUE: tra incompetenza dell’Ue sullo status delle chiese e 
delle organizzazioni non confessionali e principio di neutralità in 
materia religiosa 
Toscano Marcello 
La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sulle 
organizzazioni di tendenza 
Gennusa  Marilena 
La recente giurisprudenza della Corte di giustizia sui rapporti tra 
libertà religiosa e principio di non discriminazione 
Tiberi Giulia 
Legislatore dell’Unione, principio di non discriminazione e diritti 
fondamentali: un’armonizzazione minima? 




15. CAPITALISMO FINANZIARIO, 




Presiede: Claudio Corradetti 
Moderano: Angela Cossiri, Maria Eugenia 
Bartoloni 
Cossiri Angela 
La dimensione politico-rappresentativa nel contesto 






Bartoloni Maria Eugenia 
Stabilità della zona euro v. Rule of Law. 
Crisi dell’euro e crisi delle regole nell’Ue 
Corradetti Claudio 
Capitalismo Finanziario e Unione europea: Crisi di 
Legittimazione o Colonizzazione del Politico? 
D’Acunto Salvatore Democrazia borghese e politica economica: il tragico caso 
greco Schettino  Francesco 
16. L’APPLICAZIONE 




Presiede: Andrea Cardone 
Cardone Andrea 
L’applicazione extraterritoriale come chiave di lettura non 





La sola previsione espressa di applicazione extraterritoriale dei 
diritti fondamentali: la tutela del lavoro all’estero di cui all’art. 35, 
co. 4 tra giurisprudenza costituzionale e prassi 
Palchetti Paolo 
L’immunità dello stato straniero: può l’articolo 24 Cost. 
applicarsi extraterritorialmente? 
Russo Deborah 
La tutela dei diritti fondamentali degli individui in conseguenza 
di un comportamento, di per sé lecito, di organi dello Stato 
italiano: i casi dell’estradizione e dell’espulsione dello straniero 
Longo Erik 
I diritti sociali tutelati “all’estero”: i casi della tutela della salute e 
dell’istruzione 
17. IL GOVERNO DEI NUMERI: 
INDICATORI ECONOMICI E STATO 
COSTITUZIONALE 
 
Presiede:  Andrea Guazzarotti 
Morvillo Marta 
Gli indicatori economici come norme tecniche: genesi, 




Caruso  Corrado  
La governance economica europea e il nuovo ruolo della 
Commissione europea: il dialogo economico salverà l’Unione? 
Fasone Cristina 
Il sistema parlamentare euro-nazionale e il controllo 
democratico dell'Eurozona 
Guerra Ylenia 
Il ruolo dei Fiscal Councils nella decisione di bilancio: analisi 
dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio 
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18. LA GLOBALIZZAZIONE DEL DIRITTO 
PUBBLICO? 
 
Presiede:  Bernardo G. Mattarella  
Guerrieri Angela  Le nuove sfide della sharing economy, oltre i confini nazionali 
Aula 2 
Caviglia 
(I piano)  
 
Costantino Fulvio Sharing economy e poteri pubblici dentro e oltre lo Stato 
Laneve Giuseppe 
Potere legislativo e potere giudiziario nelle trasformazioni 
costituzionali della globalizzazione 
Martire Dario Le trasformazioni dello Stato nel processo di globalizzazione 
Onnis Cugia Federico 
L’art. 47 cost. tra localismo e globalizzazione: la 
“glocalizzazione” del diritto dell’economia 
Tedde Alessandro 
Tra frontiere e confini: il processo costituente europeo come 
antitesi dialettica della Res publica mercatoria 
19. PEACE AND WAR IN 
INTERNATIONAL LAW 
 
Presiede:  Maria Irene Papa 
* Antonio 
The Defence of Mistake of Law as a Remedy to the 
Fragmentation and Complexity of International Criminal Law 




From International society to International community and back 
(...or beyond?): the “State unbound” utopia and the pursuit of 
global interests 
Argentini Marco 
Le frontiere mobili del sistema di sicurezza collettiva delle 
Nazioni Unite: la risposta del Consiglio di Sicurezza a una 
minaccia sanitaria 
20. IL COSTITUZIONALISMO NELL'ERA 
GLOBALIZZAZIONE: LA TUTELA DEI 
DIRITTI 
 
Presiedono:  Luigi D’Andrea e Antonio Saitta 
D’Andrea Luigi 
Il costituzionalismo nell'era della globalizzazione: la tutela 
dell'ambiente 




Arena Antonio Ignazio 
Sorrenti Giusi Il costituzionalismo nell’era della globalizzazione: 
rappresentanza e tutela dei diritti sociali Ravì Pinto Roberto 
Belvedere Daniela 
I diritti sociali nella globalizzazione: prospettive di dissociazione 
tra i “luoghi” di inveramento del diritto alla salute 
Saitta Antonio Dal diritto amministrativo al diritto costituzionale globale: un 
percorso complesso ma in evoluzione Pagano Fabio Francesco 
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PANEL PARALLELI - SESSIONE III 
VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018, 17.20 - 18.50  
Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
Via dei Robilant 11 (Robilant 11), Via Maresciallo Caviglia 24 (Caviglia) 
PANELS PARTECIPANTI PAPERS AULA 
21. SOLIDARITY CHALLENGES AND 
THE GOVERNANCE OF MIGRATION: 
UNITY AND FRAGMENTATION 
WITHIN AND BEYOND THE STATE 
 
Presiede: Mario Savino 
Marin Luisa 
Governing migration with (or without) solidarity? The cleavage 
between ambition and reality in EU’s attempts to create 




Penasa Simone Constitutional identity and sovereignty-based arguments in the 
migration crisis Romeo Graziella 
De Petris Andrea 
Managing mass migration at the national level: Germany as 
case study 
Strazzari Davide 
Resettlement policy in Canada and US: the multiple dimensions 
of solidarity 
22. DEMOCRAZIE COSTITUZIONALI E 
INSIDIE POPULISTE 
 
Presiede: Pietro Faraguna 





Del Vecchio Ilaria Populismo e rappresentanza politica nell’era di internet 
Fasone Cristina 
Decisione di bilancio e populismo dopo la crisi dell’Eurozona. 
La democrazia rappresentativa al “banco di prova” 
Martinico Giuseppe 
Esiste un costituzionalismo populista? Riflessioni a proposito di 
una problematica relazione 
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23. REFERENDUM E ISTANZE 
INDIPENDENTISTE 
 
Presiede: Antonio Tanca  
Caramaschi Omar 
Il referendum per l’autonomia di Lombardia e Veneto: riflessioni 





Le istanze indipendentiste nell’esperienza costituzionale 
francese: il referendum della Nuova Caledonia e i risultati delle 
elezioni regionali in Corsica 
Graziani Chiara 
Il referendum sulla Brexit e le sue ‘estreme conseguenze’: 
effetti a cascata sulla sicurezza europea 
Magarò Patrizia Quo vadis, Scotland: recenti sviluppi della questione scozzese 
Ragone Sabrina 
Le aspirazioni indipendentiste della Catalogna: elementi di 
diritto costituzionale sull'uso del referendum 
Trucco Lara What's in a name? Il referendum macedone del 2018 
24. LA RIVINCITA DELL’IDENTITÀ? 
 
Presiede: Arianna Vedaschi 
Breda Vito 
The curious cases of Tokelau and New Caledonian. the nations 





Il conflitto nordirlandese non è solo una questione economico-
giuridica: di alcuni profili identitari e culturali emergenti 
dall’accordo sulla Brexit 
Pin Andrea Identità c. Progresso. L’alternativa costituzionale 
Vanoni Luca Pietro 
Il fenomeno identitario tra origini storiche e frammentazione 
dello stato (post) moderno 
Vedaschi Arianna L’altra cittadinanza 
25. IL “CONFINE” DEL POTERE NELLA 
SOCIETÀ DELL’ALGORITMO 
 
Presiede: Oreste Pollicino  
Pollicino Oreste 
Bill(s) of rights e tutela degli individui nella società algoritmica: 




Simoncini Andrea  Decisioni pubbliche automatizzate e democrazia costituzionale 
Vigevani Giulio Enea 
Poteri e responsabilità degli “over the top” al tempo 
dell’algoritmo: prospettive e perplessità 
Spiller Elisa Il valore “costituzionale” dei community standards 
De Gregorio Giovanni Poteri delegati e autonomi nella società dell'algoritmo 
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26. LE POLITICHE XENOFOBE 
CONTINUANO A ESSERE 
INCOSTITUZIONALI 
 
Presiede: Cecilia Corsi 
Tega Diletta 
Le decisioni del 2018 della Corte costituzionale: il ruolo del 





Le discriminazioni fondate su un concetto impossibile: la 
cittadinanza regionale 
Biondi Dal Monte  Francesca 
Parità di trattamento e non discriminazione nel diritto 
dell'Unione europea: prospettive e limiti tra normativa e 
giurisprudenza della Corte di Giustizia 
Ronchetti Laura 
“Le situazioni di bisogno e di disagio”: la dimensione 
sostanziale della cittadinanza costituzionale 
27. RULE OF LAW AND DEMOCRACY IN 
EUROPE 
 
Presiede: Daria de Pretis 
Benvenuti Simone 






The fragmentation of ‘reliable majorities’ in the European 
Parliament and constitutional courts 
Farneti Roberto 
Rosini Monica 
Kazai Viktor  
Judicial resistance to illiberal trends: the role of the European 
legal order 
Neves Ana Fernanda 
The relationship between international and domestic legal 
systems as a decisive matter for checks and balances 
28. IL GOVERNO METROPOLITANO: 
GENERARE RELAZIONI OLTRE I 
CONFINI 
 
Presiede: Giuseppe Mobilio 
Piazza  Ippolito 
I modelli di governo delle aree metropolitane: quali istituzioni 





Le autorità di governo metropolitane come costruttrici di 
relazioni istituzionali 
Medda Roberto  
Le riforme metropolitane al tempo della contrapposizione tra 
città e periferia 
Stacca Serena 
Il governo delle aree metropolitane in Spagna: questioni e 
prospettive dell’autonomia territoriale al tempo della 
globalizzazione 
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29. HYBRIDITY AS A LEGAL RESPONSE 
TO FRAGMENTATION 
 
Presiede: Lorenzo Casini 
De Bellis Maurizia Standardisation and banking and financial law 




Standardisation and judicial review: a ‘love-hate’ relationship 
Eliantonio Mariolina 
Colombo Carlo  
Legal ecosystems of collaborative governance in western-
european Metropolitan areas 
Damen  Maaike 
Karsten Niels 
Linze Schaap 
Alberti Jacopo L’insostenibile leggerezza delle guidelines di ESMA 




Presiede: Andrea Morrone 
Allori Gaia 






Il servizio civile europeo quale strumento di coesione e di 
solidarietà "dentro e oltre lo Stato" 
Drigo Caterina 
Poverty and social exclusion. Does a public duty of combating 
poverty exist? Is it a matter of dignity? 
Giacomelli Luca 
Dove lo Stato non arriva. Responsabilità sociale d’impresa e 
costituzionalismo «sperimentale» per un’effettiva tutela dei diritti 
fondamentali 
Bartolucci Luca 
La sostenibilità del debito pubblico tra sovranità popolare e 
mercati finanziari: le conseguenze sull’assetto dei poteri 
costituzionali 
Marchese Claudia 
Finanza pubblica e welfare: coesione e standard di tutela nelle 
Comunità Autonome e nelle Regioni italiane 
Farri Francesco Serve ancora lo Stato al fisco? 
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31. VERSO UNA SOVRANITÀ LIQUIDA? 
LO STATO TRA INTERNET E NUOVA 
GLOBALIZZAZIONE 
 
Presiede: Eleonora Canale 
Canale Eleonora 
Lo Stato nella morsa della globalizzazione: sfumature della 






Ibridi e derive: sovranità e collisioni pubblico/privato nella 
dimensione globale 
Venanzoni Andrea 
Frammenti sovrani: network transnazionali, Internet e auto-
costituzionalizzazione dei sistemi sociali parziali 
32. L’INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI: 
DIRITTI, LAVORO E PRATICHE DI 
CITTADINANZA 
 
Presiede: Michele della Morte  
Caroli Casavola Hilde 





Gliatta Maria Antonella 
Integrazione attraverso il lavoro: il riconoscimento delle 
qualifiche e competenze 
Ambrosio Maria Teresa 
Discriminazione etnica e razziale nell’accesso 
al lavoro. La difficile emersione nel settore del lavoro privato 
33. UNITÀ E FRAMMENTAZIONE 
DENTRO LO STATO 
 
Presiede: Aldo Sandulli 
Cecere Alfonso Maria 
L’amministrazione comunale come presidio di tutela della sua 
comunità. Il settore dei giochi e delle scommesse come 





Unità e frammentazione nella strada verso la differenziazione 
delle Regioni italiane 
Forgione  Ilde  





Federalismo fiscale multilivello e Stato regionale. La 
frammentazione del quadro normativo 
Saputelli Gabriella 
Il “peso” e il “valore” della differenziazione regionale nell’Unione 
europea: l’esperienza italiana 
Caponigri Felicia 
The Monuments Frontier: Between State and Federal American 
“Cultural Property” 
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PANEL PARALLELI – SESSIONE IV  
SABATO 24 NOVEMBRE 2018, 9.00 - 10.30  
Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
Via dei Robilant 11 (Robilant 11), Via Maresciallo Caviglia 24 (Caviglia) 
PANELS PARTECIPANTI PAPERS AULA 
34. THE EVOLVING SHAPE OF THE 
PRINCIPLE OF EFFECTIVE JUDICIAL 
PROTECTION – EU LAW AND ECHR 
PERSPECTIVE  
 
Presiede: Mariolina Eliantonio  
Modera: Miriam Allena 
Bonelli Matteo 
L’evoluzione del principio alla tutela giurisdizionale effettiva nel 





Un’analisi critica della giurisprudenza della Corte di giustizia 
sull’effettività dei ricorsi in materia di asilo 
Calabrò Marco 
Effettività della tutela dei diritti di accesso e modelli alternativi di 
risoluzione delle controversie 
Feliziani Chiara 
Principio di effettività della tutela giurisdizionale: convergenze e 
divergenze tra Cedu e il sistema italiano di giustizia 
amministrativa. 
Candelmo Claudia  
Mancata esecuzione delle sentenze come potenziale 
minaccia all'effettiva tutela giurisdizionale nel sistema 
della CEDU 
35. COSTITUZIONE, RELIGIONE E NEO-
MULTICULTURALISMO 
 
Presiede: Pasquale Annicchino 
Fattori Gabriele 
Costituzionalismo e multireligiosità: l’interazione tra principi 





Populismo e religione: come e quando il populismo incontra il 
fenomeno religioso 
Pellizzone Irene 
Neo-multiculturalismo e diritto penale simbolico: i limiti posti dal 
diritto costituzionale 
Alicino Francesco 
Costituzionalismo e religione: i test dell’Islam e degli ateisti 
militanti 
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36. STATO, SOVRANITÀ E FRONTIERE 
NELLE TRASFORMAZIONI PIÙ 
RECENTI 
 
Presiede: Ines Ciolli 
Rigo Enrica 
Diritto al territorio e governance della giurisdizione: riflessioni a 





L’accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo: opportunità o 
problema per i territori? Il caso calabrese 
Ronchetti Laura Come ripoliticizzare il territorio? 
Giudicelli Julien 
Il superamento dell’istituzione statale e delle sue categorie 
costitutive: le trasformazioni del territorio statale 
Bruno Anna Silvia 
La città come spazio per lo sviluppo di politiche costituzionali di 
coesione 
37. IL PRIMATO DEL DIRITTO 
DELL’UNIONE ALLA LUCE DELLA 
GIURISPRUDENZA 
COSTITUZIONALE ITALIANA: UNITÀ 
O FRAMMENTAZIONE? 
 
Presiede: Roberto Mastroianni 
Del Vecchio Ilaria 
La semantica delle Corti sull’integrazione europea: dal primato 





Primato del diritto europeo e disapplicazione della norma 
interna: una nuova stagione dopo i più recenti arresti 
giurisprudenziali? 
Pistorio Giovanna 
L’incidenza della doppia pregiudiziale - europea e costituzionale 
- sui “confini” del primato 
Arena Amedeo 




DIFFERENZIAZIONE TRA CRITERIO 
FUNZIONALE E DIGITALIZZAZIONE 
 
Presiede: Simone Calzolaio 
Fabrizzi Federica 





Calzolaio Simone Organizzare il territorio oltre il territorio: il livello regionale 
Grandi Federica Organizzare il territorio oltre il territorio: il livello statale 
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39. POPULISMO E SOVRANISMO NEL 
COSTITUZIONALISMO 
 
Presiede: Tania Groppi 
Bassini Marco 
“Riposizionare” il populismo: crisi della rappresentanza 




Laruffa Matteo Institutions vs. Populism: measuring democratic strength 
Sica Luigi La grande trasformazione nel XXI secolo? 
Sterpa Alessandro 
Chiudere gli Stati nazionali e ridurre le norme poste dal potere 
pubblico: salvaguardare la libertà dalla frammentazione 
giuridica 
Salvadori Giacomo 
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e 
nei limiti della legislazione elettorale 
40. IL GOVERNO METROPOLITANO: 
GENERARE RELAZIONI OLTRE I 
CONFINI 
 
Presiede: Giuseppe Mobilio 





La pianificazione strategica delle aree metropolitane: uno 
strumento per superare la frammentazione istituzionale 
Masciotta Costanza 
“Digitalizzazione e sviluppo metropolitano oltre ai confini 
territoriali” 
Bartolomeo Ferdinando La mutabilità dei confini metropolitani 
Giannelli Matteo 
Frammentazione istituzionale e sociale nella nuova stagione del 
regionalismo diffirenziato 
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Presiede: Antonello Tancredi 
Amirante Domenico 
Minorities in a multicultural State. The Constitutional Protection 




De Caria Riccardo 
Small is still beautiful after all: the case for state fragmentation 
and dis-unity 
Margiotta Costanza  
La determinazione di nuovi confini e la legalità liminale della 
secessione 
Rinoldi Dino Guido 
Ossimori: stelle danzanti sull'orlo dell'abisso (Cittadinanze, 
appartenenze, identità al tempo della cerca di ricomposizione 
dell’ordine internazionale) 
Viola Pasquale 
State Structure, Governance and Constitutional Borrowings: 
Multi-identity Democracies and Conflict Resolution in India and 
Nepal 
Di Genio Giuseppe Transizioni e autonomie federali e regionali "oltre lo Stato" 
Crema Luigi 
Individuo sovrano. Il diritto individuale all’autodeterminazione 
politica ultima 
42. NORME E LUOGHI NEL DIRITTO 
PUBBLICO 
 
Presiede: Alessandra Algostino 




Catanzariti Mariavittoria Off-line digital jurisdiction 




Net liberum vs. Net clausum 
Forti  Mirko 
Il concetto di sovranità nel terzo millennio: chi governa sul 
cyberspace? 
Galli Francesca 
Interoperability and transitioning rights in a world of borderless 
data 
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43. PUBBLICO E PRIVATO NEL DIRITTO 
PUBBLICO 
 
Presiede: Benedetta Barbisan 
Amicarelli Bruno Paolo 
L’arte della guerra (commerciale) alla Cina: offensive implicite e 
difese esplicite dei governi occidentali 
Sala eventi 1 
Caviglia 
(Piano terra) 
De Luca Alessandra 
La diffusione della mediazione: un diritto oltre lo Stato ma non 
senza lo Stato 
Ferrara Alessandro 
“Più ragionevole per l’umanità”: legittimazione tramite 
costituzione su scala globale 
Gallarati Francesco 
Le nazionalizzazioni tra Costituzioni degli Stati membri e diritto 
dell’Unione europea 
Mocavini Giorgio I regimi regolatori privati globali e nazionali 
44. CITIZENSHIP BEYOND BORDERS? 
 
Presiede: Adelina Adinolfi 
Borraccetti Marco 
Volgendo lo sguardo al passato: la libera circolazione delle 





Diritto degli ultimi o ultimo dei diritti? Problemi e prospettive del 
diritto di asilo dentro e oltre lo Stato 
Impastato Ignazio 
Ma che confini ha la dirigenza pubblica: nazionali, europei o 
internazionali? 
Bonomi Maria Stella 
I provvedimenti amministrativi in materia di immigrazione e 
sicurezza in Italia: forma e motivazione 
45. FATTORE DI FRAMMENTAZIONE O 
RISORSA? LA SOSTENIBILITÀ 
DELL’ASIMMETRIA NEI SISTEMI 
FEDERALI O QUASI FEDERALI 
 
Presiede: Francesco Palermo 





Baraggia Antonia “Economic inequality” e sistemi federali 
Russo Anna Margherita L’asimmetria “dispositiva” nel regionalismo italiano 
Martinico Giuseppe 
La sostenibilità dell’asimmetria: i casi dell’Unione europea e del 
Canada 
Vanoni Luca Pietro 
Frammentazione, asimmetria e diritti nello spazio 
sovranazionale: il caso della privacy 
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46. TERRORISMO, SOVRANITÀ, DIRITTI 
FONDAMENTALI: VERSO NUOVI 
PARADIGMI?  
 
Presiede: Giovanna De Minico 
Modera: Tommaso F. Giupponi 




Sbailò Ciro Nuova sintassi del terrore e spazio politico europeo 
Imparato  Emma A.  
La Francia e il processo di normalizzazione dell’emergenza 
case by case: cosa resta dei diritti fondamentali? 
Vedaschi Arianna 
Il parere 1/15 della Corte di Giustizia sullo scambio dei dati 
PNR: verso uno standard globale in tema di data protection? 
47. ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, 
UTILITÀ E CESSIONE DI SOVRANITÀ 
DA PARTE DI ENTI SUPERIOREM 
NON RECOGNOSCENTES 
 
Presiede: Elisabetta Catelani 
Martino Gerardo 






Organizzazioni Regionali e crisi di rigetto: L’Unione Europea e 
le uscite selettive come metodo di recupero della sovranità 
Pasquali Leonardo 
Organizzazioni universali e crisi di rigetto: la Corte penale 
internazionale e la reazione di alcuni Stati 
48. LA FRAMMENTAZIONE DEL 




Presiede: Marco D’Alberti 





La formalizzazione dello standard: da «principio empirico» a 
norma scritta 
Pileggi Fracesca 
Il ruolo crescente del giudice e la prevedibilità delle sue 
decisioni 
Pinelli Cesare Conclusioni 
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PANEL PARALLELI – SESSIONE V  
SABATO 24 NOVEMBRE 2018, 10.45 - 12.15  
Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
Via dei Robilant 11 (Robilant 11), Via Maresciallo Caviglia 24 (Caviglia) 
PANELS PARTECIPANTI PAPERS AULA 
49. AUTONOMIA E PARTECIPAZIONE: 
LA VALORIZZAZIONE DELLA 
DIVERSITÀ NEI SISTEMI 
COSTITUZIONALI CONTEMPORANEI 
 
Presiede: Giuseppe Bergonzini 





Democrazia del contribuente e “Future State Vision” alla prova 
della responsabilità 
Donà Francesca 
L’autonomia di Veneto e Scozia: nuovi percorsi di democrazia 
locale? 
Comazzetto Giovanni 
Autonomia e sussidiarietà: la tutela dei diritti fondamentali tra 
livello sovranazionale e livelli subnazionali 
Spiller Elisa 
Tutela dei diritti e governance tecno-scientifica – Tutti 
vorrebbero essere europei? 
50. IL REGIONALISMO DIFFERENZIATO: 
QUALI PROSPETTIVE?  
 
Presiede: Alessandro Morelli  
Boggero Giovanni 
Il referendum come “motore della differenziazione”: i casi di 





Gli “Accordi preliminari in merito all’intersa prevista dall’art. 116, 
terzo comma, della Costituzione” tra le Regioni Lombardia, 
Emilia-Romagna e Veneto e il Governo: i contenuti 
Caridà Rossana I profili procedurali dell’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. 
Della Morte Michele Questione catalana e crisi del patto costituente 
Morelli Alessandro 
Regionalismo differenziato e differenze regionali: quali 
prospettive di sviluppo per le Regioni meridionali? 
51. THE RULE OF EU LAW AND THE EU 
RULE OF LAW: IN SEARCH FOR 
BOUNDARIES 
 
Presiede: Mariolina Eliantonio 
Peirone Franco 
The Guardian of the Law. The EU Rule of Law and the Member 
States Corruption Challenges Aula 1 
Robilant 11 
(Piano terra) 
Bonelli Matteo Funding conditionality: an effective tool to uphold EU values? 
Tagiuri Giacomo Illiberal Markets? One More Threat to the EU Rule of Law 
52. “FRAGMENTATION” AS AN Borrelli Silvia Strategic litigation as collective action: the Ryanair case Aula 8 
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OPPORTUNITY FOR PUBLIC 
INTEREST LITIGATION 
 
Presiede: Enrica Rigo 
Pagano  Mario 
Changing the law by enforcing the law: the role of civil society in 




Legal mobilisation and migrants’ rights. From court victories to 
policy response. The case of access to welfare and 
employment 
Passalacqua Virginia 
When does EU law backfire? The conditions that made of the 
Family Reunification Directive an instrument to protect migrants’ 
rights in the Netherlands 
53. IL GDPR DI FRONTE ALLE SFIDE 
DELLA SOCIETÀ DEI DATI 
 
Presiede: Pietro Falletta  





Cos’è e come funziona la società dei dati (dai big data 
all’algorithmic decision making) 
Calzolaio Simone 
La disciplina giuridica della società dei dati ed il GDPR: dal 
contesto continentale al Bruxelles effect? 
Pagnanelli  Valentina 
L’evoluzione del diritto alla protezione dei dati personali 
nell’ordinamento europeo 
Tresca Michela I diritti degli utenti nel nuovo regolamento privacy 
54. NODI E CONTRADDIZIONI DEGLI 
STATI EUROPEI DI FRONTE ALLA 
GESTIONE DELLE FRONTIERE 
 
Presiede: Paolo Bonetti 
Bonetti Paolo 
Nodi problematici e contraddizioni dello Stato costituzionale 
democratico-sociale di fronte alle frontiere e alla tutela dei diritti 





La gestione italiana ed europea della crisi migratoria: i problemi 
strutturali 
Favilli Chiara 
Tra sovranità statali e condivisione: la gestione europea dei 
diritti, delle frontiere e delle migrazioni 
Biondi Dal Monte Francesca La frontiera dei diritti sociali 
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55. LA DETENZIONE AMMINISTRATIVA 
DELLO STRANIERO TRA 
FRAMMENTAZIONE DELL’HABEAS 
CORPUS, PRESUNTE ESIGENZE DI 
SICUREZZA E “CRISI DEI RIFUGIATI” 
 
Presiede: Donatella Loprieno 
Campesi Giuseppe 





Padula Carlo Il diritto di difesa dello straniero conto il decreto di espulsione 
Valentini Elena 
Il respingimento differito finalmente al cospetto della Corte 
costituzionale: una pronuncia di inammissibilità dagli effetti 
(potenzialmente) dirompenti 
Spitaleri Fabio 
I limiti di durata della detenzione dello straniero tra garanzie 
CEDU e disciplina dell'Unione 
Loprieno Donatella 
La (debole) tenuta costituzionale della detenzione 
amministrativa dello straniero 
56. COSTRUZIONE E 
FRAMMENTAZIONE DELL’AREA DI 
LIBERTÀ SICUREZZA E GIUSTIZIA 
DELL’UNIONE EUROPEA  
 
Presiede: Valeria Piergigli 
Carlino Valentina 
Una politica comune? Critiche e prospettive future del sistema 




Robles Ustariz Andrea Cristina 
La sicurezza nell´area Schengen: Le discriminazioni come arma 
per l´autodifesa? 
Milani Gianmaria 
Recenti sviluppi in materia di mandato d’arresto europeo: il 
difficile bilanciamento tra diritti individuali, valori fondamentali e 
mutua cooperazione 
Simonelli Marco Antonio 
Da Nizza a Strasburgo… e ritorno. Il giudice nazionale e 
l'obbligo di interpretazione convenzionalmente conforme del 
diritto dell’Unione 
57. BOOK PANEL: RELIGIONS, HUMAN 
RIGHTS AND COURTS. A DIALOGUE 
FOR PLURALISM 
 
Presiede: Marta Cartabia 
Colaianni Nicola 
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58. DIRITTO E DIRITTI DELLE 
MIGRAZIONI 
 
Presiede: Vittoria Barsotti 
Duranti Francesco 







La frontiera nella cittadinanza: il caso Canavan 
Arcioni Elisa 
Ferioli Elena A. 
“La cittadinanza ˝oltre˝ lo Stato. Interferenze ultra-statali 
nell’acquisto e conservazione della cittadinanza statale, tra 
frammentazione ed uniformità” 
Graziano Lucia 
Cittadini, stranieri ed apolidi: diritto e religione ai confini dei 
sistemi giuridici nazionali e sovranazionali 
Tosi Dario Elia 
Le frontiere: limite a o argine per la tutela dei diritti? Il caso dei 
diritti linguistici 
59. EUROPA E IMMIGRAZIONE 
 
Presiede: Federico Casolari 
Tufarelli Ferdinando 






Varcare il confine in Europa. Spunti di riflessione sulla gestione 
del fenomeno migratorio al confine tra Italia e Francia 
Di Fabio Luisa 
Vent’anni di Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. 
Evoluzioni e involuzioni storico-giuridiche della politica comune 
europea sull’immigrazione 
Iermano Anna   
La frammentazione del principio di solidarietà in ambito UE tra 
gli egoismi nazionali 
60. SOSTENIBILITÀ DELLA 
DIFFERENZIAZIONE E PRINCIPIO DI 
UNITÀ. ASIMMETRIE, 
REGIONALISMO DIFFERENZIATO E 
REFERENDUM REGIONALI NELLO 
STATO UNITARIO COMPOSTO  
 
Presiede: Antonio D’Atena 
Bifulco Raffaele Le asimmetrie dello Stato composto 
Sala eventi 1 
Caviglia 
(Piano terra) 
Gianfrancesco Eduardo I referendum regionali: opportunità e rischi 
Gori Luca 
Gli effetti della differenziazione già in atto: il sistema delle 
relazioni fra Regioni a statuto speciale, Stato ed altre Regioni a 
statuto ordinario 
Guastaferro  Barbara 
Sovranità parziali, referendum regionali e principio di unità in 
Italia e Regno Unito 
Violini Lorenza Il regionalismo differenziato in Italia: da eccezione a regola? 
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61. INTEGRAZIONE, COOPERAZIONE E 
SEPARAZIONE OLTRE LO STATO 
 
Presiede: Elisa Baroncini 
Liotta Alessandro Normativa UE anti-abuso e Brexit 
Sala Eventi 2 
Caviglia 
(Piano terra) 
Scaffardi  Lucia Unità oltre lo Stato: il primo decennio di cooperazione tra Paesi 
BRICS Formici Giulia 
Smolenska Agnieszka 
State aid in crisis: when an integration policy instrument leads 
to market fragmentation  
Volpe Valentina 
The United Nations and Democracy Promotion. The Importance 
of Being Earnest 
62. LE NUOVE SFIDE DEL DIRITTO 
PENALE: POPULISMO VS. NORME 
SOVRANAZIONALI 
 
Presiede: Nicola Selvaggi 
Croce Mariachiara 
Le nuove sfide per la Costituzione: populismo, nazionalismo e 





Arcipelaghi culturali e giudici senza bussola. L’incerto valore del 
‘fattore culturale’ in tempi di populismo penale 




Il temuto declino populista del diritto penale 
Faberi Antonio 
Frammentazione e deframmentazione delle azioni punitive nel 
contesto del diritto europeo 
Scalia Valeria 
EU Criminal law: unicity vs. unity. Between the national 
identities fragmentation (unicity) and the sincere cooperation 
unity based on EU common values and fundamental rights 
Valitutti Dante Aporie del diritto penale internazionale. Un percorso teorico 
 
63. GOVERNARE L’INGOVERNABILE: 
L’EROSIONE DELLA SOVRANITÀ 
STATALE DA PARTE DEI FENOMENI 
SOVRA-NAZIONALI 
 
Presiede: Ginevra Cerrina Feroni 
Modera: Francesco Cardarelli 
Caldarelli Sonia 
I paradigmi tradizionali della sovranità alla prova della crisi 




Gatti Andrea I paradigmi tradizionali della sovranità alla prova di internet 
Caterina Edoardo 
La crisi della sovranità tra pluralismo delle idee e pluralismo 
degli interessi. 
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64. CONSTITUTIONALISING GLOBAL 
LAW? GLI ORDINAMENTI 
SOVRANAZIONALI ALLA PROVA 
DELLA TUTELA DEI DIRITTI 
 
Presiede: Arianna Vedaschi 
Graziani Chiara 
La libertà di espressione in tempi di terrorismo internazionale: 
tutela multilivello o limiti multilivello? 
 Aula 1 
Caviglia 
(I piano) 
Bacis Davide Il diritto alla verità: un esempio di global constitutionalism? 
Marino Noberasco Gabriele  
Ordinamento europeo e blacklists: controlimiti e natura 
costituzionale dei principi fondamentali dell’UE 
65. DENTRO I CONFINI DELLA 
GIURISDIZIONE: ESISTE GIUSTIZIA 
PER GLI STRANIERI IN ITALIA? 
 
Presiede: Margherita Ramajoli 





Quale giudice e quale giustizia: lo straniero e il confine tra 
giurisdizione ordinaria e 
amministrativa 
Lavatelli Marco 
Il sindacato incidentale del giudice penale sui provvedimenti in 
materia d’immigrazione: un 
confronto critico fra garantismo e separazione dei poteri 
Canzian Nicola  
Luci e ombre delle nuove Sezioni specializzate in materia di 
immigrazione 
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II SESSIONE PLENARIA E CONCLUSIONI 
 SABATO 24 NOVEMBRE 2018, 12.30 - 14 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
Via Maresciallo Caviglia 24 (Caviglia) 
II SESSIONE PLENARIA 
L'ITALIA NEL MONDO, IL MONDO IN 
ITALIA: STORIA, CULTURA E CIVILTÀ 
Sabino Cassese (Scuola Normale Superiore di Pisa) 
 
Andrea Giardina (Scuola Normale Superiore di Pisa) 
 
Maria Rosaria Ferrarese (Università di Cagliari) 
Aula Magna 
Caviglia 
(Piano terra) 
 
